











坂 内 知 子
The Iwakura Mission and
the Audience of Russian Court
BANNAI Tomoko
The Iwakura Embassy was the ﬁrst and last state embassy sent for the
purpose of seeking a vision for future Japan. In the beginning, it had
three aims for visiting the United States and eleven European countries:
the ﬁrst one was to be ofﬁcial visits to deliver imperial letters to the heads
of the countries with which Japan had concluded treaties before Meiji
Revolution. The second one was to make political efforts to improve
the conditions for the reconclusion of the unequal treaties in the near
future. The third one was the most realistic: so that the top leaders of
the Meiji goverment could see the realities of advanced Europe (includ-
ing the United States) and to learn the secret of modernization for Japan.
Regarding the second and third aims, there have been a lot of research
and thinking. However, the ﬁrst goal has been taken for granted. Having
the audience of a country’s president or emperor is a most effective
occasion to consider and become familiar with the characteristcs of that
nation.
In this paper, I will study the audience received by the Iwakura Embassy
in Imperial Russia as a subject of intercultural communication, and
examine how the Japanese emissaries perceived the essense of that





後のものである岩倉使節団は 1871(明治 4)年末より約 1年 10ヶ月をかけ































































における岩倉使節団—“米欧回覧実記” における ‘育嬰院’ の記述をめ





























































































































岩倉使節団は 1873年 3月 17日(3月 29日)の夕刻に鉄道でドイツ・ロシ

















































曜日、22日(4月 3日)午後 1時、使節団を引見される’17) と記されている。
この文書には ‘1873年 3月 日、No. 885’ とあり、日付けに数字が書か
れていないことから、正式文書の下書きの可能性もあるが、文書の上端に









この 13名の名前は日本へ帰国後に作成された ‘謁見式’ にある名前20) と
完全に一致する。つまり、ロシアに提出した名簿は来るべき皇帝謁見式出
席者のものであり、久米邦武や富田命保(ロシアに来た可能性が高い)の名














ロシアでの 13人を最大とする。他はドイツ 12人22)、アメリカ 10人23)、フ
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